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O !CIA1L
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
a COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 Las disposiciones insertas en este »liarlotienen carácter preceptivo. I
PRECIOS DE SUSCRIPCION
1 SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SLTIVIALIFLIC>
Liteales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Traslada real orden del Ministerio de Estado
ymanifiesta real agrado de S. Y.á la dotación del «Carlos V».—Autoriza resi
dencia en el exttanjero al capitán de navío de 1 a D. R. Matz.—Dispone la fe
cha enque ha de hacer entrega del destino el teniente de navío D. A. Vázquez.
—Licencia al alférez de id. D. A. Rizo.--Confirma recompensa concedida al
contador de fragata D. J. S. Ugidos.—Considera de utilidad en la Armada el
libro escrito por el Comandante general del cuerpo y cuartel de Inválidos
«Banderas y estandartes del Museo de Inválidos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Licenciaal ten iente coronel D. F. Butler.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone que á partir de 1.° de enero de 1911 los exá
menes para maquinistas navales se verifiquen en la corte.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Estado, en real
orden comunicada del 27 de junio, dice lo que sigue:
«El señor Ministro Plenipotenciario de S. M. en Buenos
Aires en su despacho núMero,66, de fecha 3 del corriente,
transcribe una comunicación del Ministro de la Guerra de
la Rppublica Argentina, que dice lo que sigue:—«En nom
bre del señor Presidente de la República, y en el mío propio,
tengo el honor de dirigirme á V. E. para expresarle el vivo
sentimiento de gratitud y satisfacción con que este Gobierno
hl, visto figurar en el desfile militar del 25 de mayp, un
cuerpo de marinería de desembarco de la gloriosa Marina
'española.—Al mismo tiernpo, me es altamente grato dejar
constancia de la corrección y bizarría con que dicha tropa
se ha presentado, provocando su paso el aplauso y entusias
mo espontáneo de nuestro pueblo».—De real orden, comu
nicada por el señor Ministro de Estado, tengo la honra de
trasladarlo á V. E. para su conocimiento y satisfacción, y
á los efectos que estime oportunos».
Y Majestad el Rey (q. g ), se ha servido dis
poner que al darle traslado á V. E., de esta comuni
cación, se haga saber á la dotación del crucero Car
los 177 el agrado con que ha visto su corrección y pro
ceder durante las fiestas del Centenario de la Indepen
dencia de la República Argentina.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de MO.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar al capitán de navío de I.° clase, en situa
ción de reserva, D. Rodolfo Matz y Buenrostro, para
que pueda residir en la Península ó en Italia, cobran
do sus haberes por la Habilitación del apostadero de
Cartagena.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Nladrid 13 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de navío l). Antonio Vázquez Permuy, segun
! do Comandante del cañonero lifarqués de Afolins; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el refe
rido oficial no sea relevado en el expresado cargo
hasta el 11 de septiembre próximo, por el de igual
empleo D. Alfredo Vázquez y Díaz, nombrado para
el mencionado destino por real orden de 23 de junio
ú1 timO.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años, Madrid
13 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín ilLa de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo, al alfé
rez de navío D. Angel Rizo y Bayona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 13 de
julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%aquí?, M.2 de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
—
RECOMPENSAS
1- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, y no encontrando méritos para mejorar
la, ha tenido á bien confirmar la cruz del Mérito Na
val roja, sin pensión, concedida al contador de fra
gata D. Justo S. 152:idos en real orden del 30 de junio
último (1). O. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de julio de 19W.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
OBRtS DE UTILIDAD
Circular.—Excrno. Sr.: Atendiendo á lo solicitado
por el Comandante general del cuerpo y cuartel de
Inválidos, y visto que la obra «Banderas y estandar
tes del Museo de Inválidos» es un compendio de las
glorias militares de España; S. M el Rey (q. D. g ) se
ha servido disponer se considere de utilidad en la
Armada el referido libro y que se adquieran diez
ejemplares del mismo, cuyo importe asciende á dos
cientas pesetas.
De real orden !o digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA..
Sr. General Jefe del E. M. centml de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cá.diz, Fei rol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE ARMENIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente coronel de Artillería de la Armada
don Francisco Butler y Mir, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para 'Ma
drid y provincias de Santader y Vascongadas; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura de Construcciones de Artilleria y la
de Servicios sanitarios de este Ministerio, se ha ser
vido acceder á lo solicitado por el jefe de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 14 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina, en la corte.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITINIA
MAQUINISTAS NAVALES
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia
documentada de fecha 3 de enero del corriente año,
elevada por I). Julián Fernández Unibaso, Presidente
de la «Asociación general de maquinistas navales»
domiciliada en Bilbao, en súplica de que los exáme
nes para maquinistas navales que en la actualidad
vienen efectuándose en los arsenales militares de los
tres apostaderos marítimos de Ferrol, Cádiz y Carta
gena, se verifiquen para lo sucesivo en Madrid, en
igual forma, con el mismo programa y en las dos épo
cas señaladas cada año, en las cuales se vienen cele
brando actualmente dichos actos, todo ron el funda
mento de las atendibles razones que en la referida
petición se expresan; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el informe emitido sobre el particular de refe
rencia por la Sección de Navegación de la junta con
sultiva de esa Dirección general de Navegación y
Pesca marítima del cargo de V. E., se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 Que á partir del día 2 de enero del año próxi
mo venidero de 1911, los exámenes necesarios para
poder obtener los títulos de primeros y segundos
maquinistas navales, se verifiquen semestralmente
y á principios de los meses de enero y julio de cada
año, en el salón de actos de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, cuyo centro se halla
establecido en la calle de Alcalá núm. ;16, de esta villa
y corte de Madrid.
2.' Que la Junta examinadora, esté constituida,
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por un ingeniero jefe de la Armada, con el cargo de
Presidente, un teniente de navío como vocal, y un
primer maquinista naval en concepto de Secretario
con voz y voto.
3•0 Que el programa con arreglo al cual han de
prestar el examen correspondiente los aspirantes á
las referidas clases y categoría de la Marina mercante,
sea el inserto y publicado en los dos 1 IAIVOS OFICIA
LES de este Ministerio de Marina, números 104 y 111,
páginas 565 y 610, correspondientes al ario de 1909,
y por circulares de la Jxpresada Dirección general de
Navegación, de fechas 6 y 22 de mayo del indicado
año.
4.0 Que con un mes de anticipación á la fecha de
cada convocatoria, presenten los aspirantes en la Di
rección general ó en las comandancias de Marina, los
documentos siguientes:-A. Instancia en papel sellado
de 11.a clase ó sea de una peseta, dirigida al excelen_
tísimo Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima, solicitando examen para primer maquinis
tanaval, el que ya tuviera nombramiento de segundo
ó para segundo maquinista naval el que fuera ayu
dante de máquina, haciendo constar el nombre y los
dos apellidos, la eciad, el puerto de la inscripción ma
rítima,.el domicilio y la clase, el número y la fecha
que consten en la cédula personal del interesado, de
cuyo documento se tomará la correspondiente razón
por quien reciba ó curse la solicitud y en esta última
como está mandado.-B. Copia sencilla, debidamente
autorizada por una autoridad de Marina de la cédula
de inscripción marítima que posea el candidato y que
le da /derecho á poderse dedicar á la navegaciónmer
canti1.-C. Fe de nacimiento.-D. Justificante de tener
devengados 250 días de mar á máquina los ayudan
tes de ídem, que soliciten examen para segundos ma
quinistas navales, y comprobante de haber trabajado
tres arios como operario metalúrgico, de los cuales,
cuando menos uno de ellos, haya sido en talleres de
construcción y reparación de máquinas de vapor.
Los segundos maquinistas navales, aspirantes á la
categoría de primeros, deberán presentar copia auto
rizada en papel sellado de 10.* clase, de su nombra
miento profesional y comprobantes de haber nave
gado como tal maquinista quinientos días ejerciendo
las funciones prácticas de su clase.-E. En el acto de
examen, deberá presentar cada examinando, el dia
rio profesional correspondiente, ó sea su cuaderno
personal de máquina.
50• A los aspirantes que resultasen aprobados en
los exámenes de referencia, tanto para la categoría
de primeros como para la clase de segundos maqui
nistas navales, les será expedido por el Direct9r ge
neral de Navegación y Pesca marítima, previo el co
_ rrespondiente reintegro de un pliego de papel de
pagos al Estado de 4.a clase y por valor de veinticinco
pesetas, el nombramiento respectivo de primero ó
segundo maquinista naval y según corresponda, dán
dose noticia á la comandancia de Marina á cuya ins
cripción pertenezca el interesado y á los efectos de las
anotaciones correspondientes de sus historiales de
mar, existentes en las mencionadas dependencias del
ramo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, cumplimiento y efectos correspondientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de julio de
1910.
DIEGO ARIAS DB NIIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma,-
rítima.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres.. Cómandantes Generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol,
Carrapa y Cartagena.
Sres.. Comandantes de Marina de las provincias.
Sres. Directores de Navegación de los puertos.
Sr. Presidente de la «Asociación general de maqui
nistas navales»
Señores
Imp del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
•UNA peseta.
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OBRAS DE VENTA
E
SUCURSAL DEL DEPOSITO
L
HIDROGRÁFICO
CARRETAS S
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
De la Coruña al rio Bidasoa, 1901
.•edrroterode la Costa de España y Portugal, desde.
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ° 1906
Idem id. id. íd. íd. 2.° 1883
Idem íd. id. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. .
Costas-del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.', 1898.. .•
•
. • • •
• •
.
•
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. • •
Idem para la navegación del Archipiélago de
as Carolina 1886 .
Idem de las islas Malvinas, 1863... . . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.: • • •
Idem de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862. .
Idem. del íd. Atlántico, 1864.
•
Idem del mar Rojo, 1887. • . • •
Suplemento al anterior, 1894. . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.
•
. •
. .
Consideraciones generales sobre el Ócéano Indi
co, 1869.. .
•
. •
•
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1161..
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 1•89 . .
Idem íd. id. id. id. 3.°, 1891.. .
Derrotero de laCosta Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . • . • • • • • •
Derrotero de la ídem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
.Málaca, 1886.. . . . •
.
-
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1b72. • . • . • • • . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 0, 1872. . .
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878. . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891, . . . . . . .
rrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atllín
tico septentrional, 1873.. . . . . . . , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . • , . .
Idem de la custa E. de los EstadosUnid,s, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . . .
- ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica e islas adyacentes, 1910.
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . . . . .
Franciay costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
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I tentrionales de Europa desde BélgicaBlanco inclusive, primera parte, 1896. .Idem de íd. segunda parte, 1896. . . .
Cuaderno .de faros de las islas británicas, '1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • • •
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costasorientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . . . . . . . . .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . , . • •
al mar
• •
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-1
mo I .° . . . . . . . • • • • • • .1( 10,00Idem íd. id. tomo 2.° . . . . . . . . . )
Reglamento para evl tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd. íd. íd. 2.° 1825.
Idem íd. íd. íd. 3.° 1826.
Idem id. íd. íd. 4.° 1827.
Idem íd. íd. íd. 5.° 1828.
Idem id. íd. íd. 6.° 1829.
Idem íd. id. íd. 7 ° 1830.
Idem íd. id. íd. 8.° 1831.
Idem íd. íd. íd. 9°.'1832.
Idem id. íd. id. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos .
Legislación marítima: 1845 . . • • .
Idem íd. 1846. • • . • .
Idem íd. 1847. . . .
Idem íd. 1848. . .
Idem íd. 1849. • • • .
Idem íd. 1850. . . .
Idem íd. 1851. • • . .
ldem íd. 1852. . . .
'dem íd. 1884. . .
Idem id. 1885. . .
Idem íd. 1886. . .
Idem íd. 1887. . . . .
Idem íd. 1888. • .
Idem id. 1889.
Idem íd. 1890. • •
Idem íd. 1891. . .. .
Idem id. 1892. .
Idem id. 1894. .
Idem íd 1895. • • .
Idem íd. 1896. . .
Idem id. 1897.
Idem íd. 1898. . .
Idem id. 1899. • , • . •
I OBRAS DIVERSAS
oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de Guerra, en pas
ta; 1888. . . • . , . . . - .
Idem id. id, en rústica; 188S. . . . . • • •
Código internacional de señales (2.ft edición) 1908.,
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